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????? [9, ?. 43 – 46].  
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????????? ????? ??????????? ??????? ??????????????? ???????????? ?????? ? ???? 
???????? ??? ?????? ????????? ?????, ?? ????? ???? ???????????. ?? ?????? ????????? 
???????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ??????????? ??????? ?????????? 
??????? ??? ????????????? ?????????????? ???????????? ?? ????? ? ??? ??????? ??? 
????????? ????????. ???? ?????? ????????? ??????????????? ?? ??? ????????????, ??? ???? 
???????????, ??? ? ?????? ??? ????????????. ?? ??? ?????? ????????? ????? ???????????? 
??????? ?????? ???????????? ? ?????????? ??????????? ????????. 
???????? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ??????????????? ???????????? 
????? ???????? ? ??????? ??????? ?????? ????: ? ?, ,...,z min,F x q ?       (1) 
?? ? - ??????? ?? ???????????? ?????? ??? ?????????? ????;  
q - ?????? ??? ???????? ??????? ?? ????????? ????;  
z - ?????? ??? ???????? ??? ????????? ???????????? ?????? ????? ?????? ????.  
??????????? ???????? ??????????? ??????? ??????????????? ???????????? ??????? 
???? ??????: 
1
m
? ij ij
j
? ? z
?
??         (2) 
?? ija  ? ?????? ???????????, ?? ?????????? ??????? ?????? j-?? ????????? ? ?????????? 
??????? ??????????????? ????????????; 
ijz  – ???????? ??????? ??????????; 
m – ????????? ??????????. 
??? ???????? ???????? 1 ????, ???? ??? ????????? ????????? «?????????», ??? 
???????????, ???????, ? 0 ????, ???? ??? ????????? «????????». 
???????? ??????? ???? ????? ????????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????: 
?????????? ??????? ??????????; ?????????? ???????????????? (??????????? ?? 
?????????) ??????? ??????????; ?????????? ??????? ????????????. 
????? ?????, ??????????? ?? ????????? ??????? ?? ??????????? ??????????? ??????? 
?? ??????????????? ???????????? ??????????? ?????? ????? ???? ???????? ??????. ??????? 
??????????? ??????? ???????????? ? ?????????????? ?????????? ????????????, ????????? ?? 
??????????? ???????, ??????????? ?? ??????????? ???????????? ??? ????????? ?? ?????????? 
?????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ? ???????????. 
?? ???????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ??????????????? ???????????? 
???????????: ?????? ???????? ???? ? ????????? ???????????? ? ???? ??????????????; ???? 
???????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ??????; ?????? ?? ?????? ???????? ??????? 
????????????; ???????? ?????????, ????????, ???????????, ?????????? ?? ??????; ?????????, 
???????????? ? ?????????? ???????? ???????????? ?? ????? ?????????? ?????????? 
?????????????? ???????????? ?? ????? ???? ???????; ?????????? ?? ????????? ???????? 
??????????? ????????????? ?????? ???? ????????? ? ??????? ???????????? ??????????? 
??????? ????????????; ?????????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ?????????????? 
??????? ??????????? ???????, ????????????? ?? ????????? ????. 
? ??????????? ????????????? ???????, ???? ???????????? ????????, ????????? 
???????, ????????????? ????????????, ???????????? ?????????, ?????? ????????? ????? 
???????????? ????????????? ???? ??????? ??????????? ???????. ??????? ??????????? 
??????? ??????? ????????????, ??????? ???????????????, ???? ?????????????, ????? 
??????? ???? ???????????.  
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The article deals with the methodological principles of creation of process oriented safety management 
systems t as a as part of the existing management system of the company. The problem of the stability of the company 
and its business processes is studied. The conceptual structure of the system security has been formed. A general 
algorithm security company and its business processes is proposed. 
Key words: Process-oriented system, the profile of threats, resistance to threats, threats protection. 
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